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CARTA A LA VEU DE L'EBRE 
Ricard Salvat i I'equip artístic del Festival 
Barcelona, 21 d'abril de 2007 
Amics de La Veu de /'Ebre, 
Voldria agrair-vos molt especialment I'amabilitat i la generositat que vareu demostrar en 
donar, a les edicions deis dies 3, 10, 17 i 24 de novembre del vostre setmanari, tant de resso i 
relleu al Festival Internacional de Teatre de Tortosa EntreCultures. 
Us escric, doncs, per mostrar-vos el meu reconeixement de manera molt particular per 
aquesta ajuda, pero també per dir-vos que després d'haver estat publicats el dia I de desembre 
de 2006 els dos articles titulats <<Salvat, satisfet amb la programació tot i la visió negativa de part 
de la crítica» i «La predisposició té un límit» ens varem quedar tot I'equip artístic, i jo també, 
molt preocupats i sorpresos pel canvi brusc en el to de la informació sobre el festival. 
Crec que I'autor d'aquests treballs hauria de donar la seva opinió sobre el festival, que podia 
ser, si ho creia oportú, tan dolenta o negativa com volgués, pero no té cap dret a fer-nos quedar 
tan malament emparant-se en allo que ha escoltat als seus paisans i tergiversant la realitat. En 
relació amb I'espectacle Islam diu: «fins i tot va rebre apeHatius d"'enganyifa" perque la presencia 
de Vidal era absolutament testimonial». Per que no esmenta el crític de l'Avui que ho va escriure? 
Quins varen ser els altres comentaris? Com que la majoria deis vostres lectors potser no van lIegir 
les crítiques publicades fora de Tortosa es poden haver fet algunes opinions molt negatives sobre 
el festival i sobre I'espectacle, i no creiem que tot plegat respongui a la realitat. Mai, ni el mateix 
senyor Vidal ni la direcció artística, varen dir que es tractava d'un espectacle del mestre Vidal. Si 
el vostre coHaborador en Iloc d'escoltar els comentaris malintencionats hagués escoltat les opi-
nions del públic marroquí i deis arabs presents al festival, hauria sentit com estaven d'emocionats 
perque un conjunt sufí, que molt rarament actua en un teatre, fos a Tortosa. Només actua en 
santuaris i festes religioses. Tothom ens va dir que ens agra'ia haver-Ios fet venir, que era una gran 
conquesta. Doncs bé, aquesta fita es va aconseguir gracies a I'Albert Vidal. EII, per cert, ates el 
caracter religiós del tema, no va voler actuar més, precisament per no restar protagonisme a la 
música sufí. Per aixo va dir que no volia fer entrevistes. Jo li vaig demanar que fes una excepció 
amb els periodistes de Tortosa i ho va fer. Pero no el devíeu escoltar, perque ell sempre va dir 
que aquest espectacle era idea seva i hi feia una simple coHaboració com a actor. 
Jo era el codirector de I'espectacle, i en nom del senyor Vidal com en el meu propi us dic 
que ell du quaranta-sis anys de professió i jo cinquanta-tres. Cap deis dos no hem fet mai con-
cessions comercials de cap ti pus. Trobeu logic que ara féssim, tots dos plegats, enganyifes? Siguem 
seriosos. D'altra banda, un deis problemes del festival és I'escassa dotació economica amb que 
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treballem, i aixo va fer que al senyor Vidal i a mi només se'ns poguessin pagar les despeses d'un 
sol viatge a Xauen. El mestre Vidal en va haver de fer algun més, pagats evidentment pel seu 
compte. Si hagués volgut fer una «enganyifa», creu que hauria gastat tants i tants diners seus, i 
esmen;:at tantes i tantes hores? L'espectacle va estar tan valorat que ens va sortir una tournée 
per Andalusia i altres ciutats. Després de les declaracions d'AI-Qaeda sobre AI-Andalus hem 
cregut oportú d'ajornar-Ia. 
Tot I'equip artístic i organitzatiu i jo mateix creiem que les crítiques deis espectacles del 
FITIEC han estat molt bones. Només n'hi ha hagut dues, potser tres, de relativament negatives 
i van sortir després del diumenge en el qual tingué lIoc la darrera taula rodona, la que va pre-
sidir l'exceHentíssim senyor Alcalde, i en la qual el senyor Sabaté i jo ens mostrckem satisfets 
amb el resultat del festival. Se'ns critica el nostre entusiasme. Per tant, jo no les podia coneixer. 
Voldria afegir que si em vaig mostrar content no va ser per les crítiques, sinó perque la tarda 
del diumenge del dia 26, per cinquena vegada, el públic es va posar tot dret un cop va acabar 
I'espectacle. Que cinc espectacles aconseguissin posar dret el públic és un element que encara 
no ens havia passat al festival. D'aquí la meya alegria. I no té res a veure amb les crítiques deis 
comentaristes de l'Avui i si vol d'E/ Temps, i qui vulgui podra jutjar si són tan negatives com el 
seu crític vol que siguin. N'hi ha una copia a I'IMACT i una altra a I'AIET. Les crítiques, a més, 
no s'ha d'oblidar; van sortir un cop va acabar el festival, després de la taula rodona que tant va 
molestar al vostre comentarista. 
En un altre ordre de coses, el seu coHaborador parla de programació proxima a «I'art i as-
saig». El tipus de programació que hem fet a Tortosa sol ser la típica i obligada deis festival s, per 
aixo es fan. Pero amb tot cal considerar si I'espectacle de Pepe Garamendy, el de Xarxa Teatre, 
Vio/encies, de Josep Rodri, i el de Dubayy poden incloure's en la dimensió de teatre elitista. Alguns 
polítics de I'oposició i els amics de I'IMACT varen demanar un cert canvi en I'exigencia de I'any 
2005, i així ho vam fer. El que és realment important és presentar bons espectacles i els devíem 
fer; perque al gener Peter Brook presenta al seu teatre I'espectacle Rukob (In spitting distonce) , 
d'enguany, i Jidoriyyo, presentat I'any passat pel Teatre Nacional de Palestina. També han anat a 
altres ciutats europees. D'altra banda, al Festival de Damasc d'aquest any s'han vist cinc deis 
espectacles que es mostraren I'any passat a Tortosa. Rukob ha anat també després a importants 
escenaris de Nova York. Tots després de Tortosa. 
És sorprenent i potser difícilment acceptable que no es parli al vostre setmanari del que per 
a la direcció artística i el seu equip fou el més important espectacle del festival, el de Xipre. És 
trist també que no es faci ni un esment remot de quasi cap de les activitats paraHeles organit-
zades i financ;:ades per I'AIET, els tres homenatges que vam fer -Beckett, Brecht i Mesalles-, 
les ponencies deis grans mestres Nicola Savarese o Manuel Molins, i I'actuació de Carme Sansa. 
Pensar que el gran mestre Nicola Savarese ha passat per Tortosa i ningú no n'ha parlat és pre-
ocupant, molt preocupant. O és que ningú sap qui és el mestre Savarese? 
Ja ens va sorprendre I'estranya actitud del vostre coHaborador a I'entrevista que em va fer; 
publicada el 17-1 1-06, en que va destacar a la portadella paraules que vaig dir-li absolutament 
offthe record. El vaig considerar; pertots aquests anys, bon amic i col'lega i li vaig fer un comentari 
que no era per reproduir. Essent jo coHaborador habitual de la vostra revista li vaig fer confianc;:a. 
Contrariament, vare u posar la frase <<Salvat reclama una direcció estable a I'IMACT» a la portadella 
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i la vau destacar com a frase més important, amb tota la intenció de fer-me quedar malament, 
intenció que retrobo a la cronica del dia I de desembre que us comento. Una frase que no 
s'entén perque si es lIegeix bé I'entrevista el seu autor té el rigor (allí sr) de no introduir-Ia. Sé 
que un polític de I'oposició que admiro li va fer retret al vostre comentarista per aquest aspecte. 
Amics de La Veu de /'Ebre, creuen versemblant que jo, a punt de comenr;:ar el festival, em posi 
en contra de la senyora Maria Josep Bel o del senyor Alcalde, I'any en el qual s'ha aconseguit un 
flu'idesa organitzativa més gran? Ni tan 5015 ho vaig comentar a la senyora Bel ni al vostre Alcalde, 
perque estava segur que ells entendrien que jo havia estat absolutament manipulat. 
Potser hi hauria encara moltes més coses a dir, com és que el vostre comentarista pot con-
siderar amateurs alguns grups; feina a part del grup de Josep Rodri, tots eren professionals, fins 
i tot el grup de Líbia que pertany al Teatre Nacional i que venia acompanyat d'un representant 
de I'administració estatal, una persona de Seguretat. Creu que el govern de Líbia faria tants 
esforr;:os per un simple grup amateur? 
Sí que té raó quan diu que hi varen haver molts canvis, pero, com van dir alguns deis invi-
tats, aquest és un festival que es fa sobre un territori pie de mines i amb paisos que acaben de 
sortir de guerres terribles i que potser hi tornaran a entrar aviat. El més admirable és que amb 
tot aquest territori minat finalment el 111 Festival EntreCultures es pogués portar a terme. A les 
darreres edicions deis festivals de Damasc, Marraqueix i Rabat els canvis foren continus i ningú 
no protesta. 
Tothom va entendre que vivim temps de guerra i el que compta és dur endavant els esde-
veniments culturals. Per aixo trobem excessiu el títol prepotent i perdonavides «La predisposició 
té un límit» com també el seu contingut. Algun dia explicarem els grans problemes, de visats, de 
viatges, d'autors ferits per bombes, d'actors empresonats a darrera hora en el moment de sortir 
del seu país, etc., etc. No en varem fer ús perque no varem voler incidir en els problemes més 
que quan eren necessaris. Pero quan es publiqui el relat semblara una historia irreal. 
Rebeu una salutació molt cordial. 
P. D. Considerant el canvi que hem notat en la vostra publicació i el silenci de les altres publica-
cions de Tortosa volem fer constar que si la taula rodona per a la premsa es va fer a Barcelona 
aban s que Tortosa va ser absolutament en contra de la nostra opinió. Ens atreviríem a afirmar 
que el senyor alcalde tampoc no ho va trobar adequat. 
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